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Besprechung. 
JACQUES LOEB, l )ber  den  chemisehen Charakter  des  Bef rueh-  
tungsvorganges  und  se ine  Bedeutung fur  d ie  Theor ie  der  
Lebensersehe inungen.  Vortrag gehalten auf  dem internatio-  
nalen Zoologenkongreg zu Boston am 22. August  1907. Vortr~ige 
nnd Aufsatze tiber Entw ick lungsmeehan ik  der Organismen. Heraus-  
gegeben v. WILHEL)I ROUX. Heft  I I .  Le ipz ig  1908. W. Engel -  
mann. Pre is  80 Pf. 
Wie alles, was von J. LOEB ausgeht, so ist auch dieser Vortrag wert, yon 
allen gelesen zu werden, welche sich fiir die Bestrebungen, mittels des Experi- 
ments tiefer in das Verst~indnis der chemischen Vorg~inge w~ihrend des Befruch- 
tungsprozesses und im Entwicklungsbeginn einzudringen, interessieren. 
Derjenige, welcher mit den auf diesem Gebiete bereits gewonnenen, noch 
nicht sehr zahlreichen Tatsachen schon einigermai3en vertraut ist, wird erwarten, 
in dem Vortrag keine blol3e Darlegung feststehender Tatsachen, sondern aueh 
Gedanken und Vermutuugen vorzufinden, welche eventuell als Arbeitshypothesen 
dienen und zu weiteren Untersuchungen Veranlassung eben kiinnen, bTeben 
den Darlegungen yon LOEBS neuesten Methoden zur Nachahmung des Befruch- 
tungsvorganges mit kiinstlichen Mitteln nehmen dementsprechend mehr oder 
weniger sicher yon Tatsachen gestfitzte Vermutungen einen breiten Raum ein. 
Daher erfordert die Lektiire des Vortrages kritische Leser, welche Tats~ichliches 
uad vermutungsweise daraus Abgeleitetes auseinander halten kiJnnen. Solche 
Leser werden am Ende der Lektiire erkennen, dab noch wenig Sicheres fiber 
die chemisehen Vorg~inge bei der Befruchtung und w~ihrend der ersten Entwick- 
lungsstadien bekannt ist. Dieser Mangel an wirklich feststehenden Resultaten 
erkl~trt sich zum Teil aus der Methode, welche LOEB bei seinen letzten Unter- 
suchungeu fiber den Chemismus des Befruchtungsprozesses angewandt hat. Er 
hat n~imlich fast fiberhaupt keine direkteu chemischen Untersuchungen an den 
Eiern angestellt, soudern den chemischen Charakter des Befruchtungsvorganges 
aus Experimenten zu erschliei3en versucht, welche sich mit kiinstlicher Membran- 
bildung, kfinstlicher Parthenogenese und mit dem EinfluB yon Sauerstoffentzug 
uud -zufuhr auf befruchtete, parthenogenetische undunbefruchtete Eier befassen. 
Aus dieser Methode ist LOEB kein Vorwurf zu machen, da sie in der Schwierig- 
keit tier Liisung der neueu Aufgaben, die er sich gestellt hat, begrfindet ist. 
Es wird deshalb auch der kritischste Leser das Bestreben des Autors, das Dunkel 
doch allm:,thlich zu lichten, gern anerkennen, selbst wenn er viele Schlul3tblge- 
rungen als noch nicht geniigend begrfindet bezeichnen miifte. 
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